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Evaluation of Evidence-Based Medical Information 
Resources Based on the Rate of answers provided for 
Clinical Questions
Beydokhti H.1 / Haji Zeinolabedini M.2
Abstract
Introduction: This study was to identify the best accessible electronic information resources for 
¿QGLQJDQVZHUVWRFOLQLFDOTXHVWLRQVLQ,UDQLDQ1DWLRQDO0HGLFDO'LJLWDO/LEUDU\
Methods: 20 clinical questions were randomly selected from four areas: prevention and treatment, 
diagnosis, etiology and prognosis from American National Library of Medicine (NLM). The 
keywords were searched in information resources such as Cochrane Database of Systematic 
Review (CDSR), ACP Journal Club (Ovid EBMR), Up to Date, and BMJ Clinical Evidence. 
Descriptive statistics was used for data analysis.
Results: The answering capability of these resources to clinical questions was different. Up To 
Date provided answers to %85, BMJ to %35, CDSR to %30, and ACP to %15 of the questions, 
respectively. Precision of retrieved information by these systems was 0.29 for CDSR, 0.24 for BMJ, 
0.06 for ACP, and 0.02 for Up To Date. The highest number of answers to questions categorized in 
the aforementioned sections was provided by Up To Date whose low precision led to the retrieval 
of irrelevant information (%97). ACP showed less capability in answering to questions and could 
reply to questions about treatment and prognosis more than other areas.
Conclusion: 8S7R'DWHZDVWKHEHVWVRXUFHLQDQVZHULQJWKHFOLQLFDOTXHVWLRQVKRZHYHUZKHQ
FRQVLGHULQJWKHTXDOLW\RILQIRUPDWLRQIXUWKHUUHVHDUFKLQWKLV¿HOGLVVXJJHVWHG
Key Words: Evidence-Based Medicine, Electronic Information Resources, Iranian National 
Medical Digital Library, Clinical Question
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